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総務省統計局の発表によると、2013年 6 月 1 日現在で
日本の65歳以上の人口は3156万人、全人口の24.8％であ
































































































（平成 3 年11月18日 老健第102－2号 厚生省大臣官房老
人保健福祉部長通知）と「認知症高齢者の日常生活自立

















計解析ソフト SPSS Statistics Ver.21 を使用して検定し
た。集計にあたっては各調査項目において欠損値のない
回答のみを処理の対象とした。
















































2 が24.0％（329人）であった。その他、要介護 1 が19.0％
（260人）、要介護 4 が17.1％（234人）であった。要介護 5

























圏域 岐 阜 西 濃 中 濃 東 濃 飛 騨 合 計
回答のあっ
た事業所数
37(37.0)ヵ所 19(19.0)ヵ所 18(18.0)ヵ所 16(16.0)ヵ所 10(10.0)ヵ所 100(100)
県内全ての
事業所数











1 以上 2 未満が 6 事業所、 2 以上 3 未満が60事業所、 3
以上 4 未満が31事業所、 4 以上 5 未満が 1 事業所であ





































要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 申請中 合計
人数 5(0.4) 260(19.0) 329(24.0) 389(28.4) 234(17.1) 151(11.1) 3(0.2) 1371(100)
（ ）は％
表３ 障害高齢者日常生活自立度別入居者数
自立 J A B C 不明 合計
人数 18(1.8) 87(8.6) 543(53.4) 240(23.6) 66(6.5) 63(6.2) 973(100)
（ ）は％
表４ 認知症高齢者日常生活自立度別入居者数
Ⅰ Ⅱａ Ⅱｂ Ⅲａ Ⅲｂ Ⅳ Ｍ 不明 合計












職員と共に日常的な買い物に行く 13(13.3) 49(50.0) 22(22.4) 6(6.1) 8(8.2) 98(100)
職員と共に食事の準備を行う 34(34.7) 45(45.9) 15(15.3) 0(0) 4(4.1) 98(100)
参加が困難でも食事準備の雰囲気を感じたり、音や
においにふれる機会を設けている 77(78.6) 19(19.4) 2(2.0) 0(0) 0(0%) 98(100)
重度化しても食事を楽しんでもらえるための工夫や
配慮を行う 81(82.7) 16(16.3) 0(0) 0(0) 1(1.0) 98(100)
職員と共に食事の片づけを行う 57(58.8) 30(30.9) 7(7.2) 0(0) 3(3.1) 97(100)
イベントとして楽しむ食生活を取り入れる 65(66.3) 29(29.6) 4(4.1) 0(0) 0(0.0) 98(100)
暦や地域の行事を大切にした食生活（献立）を取り





～2 0 0 5 36（65.5） 19（34.5） 55（100）
2 0 0 6～ 23（74.2） 8（25.8） 31（100）





～2 0 0 5 51（87.9） 7（12.1） 58（100）
2 0 0 6～ 25（78.1） 7（21.9） 32（100）






























































非営利 28（73.7） 10（26.3） 38（100）
営 利 31（64.6） 17（35.4） 48（100）





非営利 38（95.0） 2（5.0） 40（100）
営 利 38（76.0） 12（24.0） 50（100）






























単独型 31（77.5） 9（22.5） 40（100）
併設型 41（89.1） 5（10.9） 46（100）





単独型 22（59.5） 15（40.5） 37（100）
併設型 34（73.9） 12（26.1） 46（100）


























































































































































































































































A Study on Care Support for Elderly Dementia in Group-Living
in Gifu Prefecture
― Using of their Activities in Eating Situation ―
Sakie TSUCHIYA
Abstract：Paying attention to “supporting daily life by utilizing the remaining ability”, I investigated the actual
situation of caring for meals in “Communal Daily Long-Term Care for a Dementia Patient” (GH) that is one of the
base of the life of the dementia elderly person. I carried out the questionnaire survey for 254 facilities in Gifu and
analyzed 100 of them which I was able to collect. As a result, I found the support was well implemented for the
residents to whom the support method is fixed in some extent, as their ADL is low but few changes day by day.
On the other hand, the support for the residents with good ADL but reduced cognitive abilities was not sufficient.
It may be because the understanding of the meaning of “performing it together” was not enough among the staff.
They were not able to perform an appropriate support correspondingly by observing the ability of the resident.
It became clear that one of the factors had a labor shortage. It was suggested that there was the need to take the
measures for the method and the contents of the support, for the support for the family of the resident, and for
the inhabitants around the facilities.
Keywords：Communal Daily Long-Term Care, Dementia Elderly, Living Support
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